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いては,総 ｢コ｣のみ測定し,副腎 に於 て
は,左右両側 の合計 について,絵 ｢コ｣,
工.｢コ｣及び重量を測定した.
第3章 実 験 成 績






















































































































たが,有意性はなかった. 示し,2時間値は,や ,ゝ浴前値への復帰 の
研究所泉浴では,30分値,2時間値とも次 憤向を示し,その低下は,何れも有意であっ
第に低下を示したが,2時間値のみ有意性 を た.
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値の減少す る こ とを認 め,戸叶39'は,
Adrenaline投与時,古林40'は,ACTH投
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Clinical and Experimental Studies of Therapeutic Effects of
Radioactive Thermal Bath on Peripheric Disorders of Circulation
Part 2.




Balneological Laboratory, Okayama University.
The author investigated the effect of radioactive hot spring bath on various
organ cholesterol levels. As experimental subjects white male rat weighing ca. 150
g. were used. The total cholesterol of the lungs, liver, heart, kidneys and brain,
and the total and ester cholesterol of the adrenals were measured by a modification
of Bloor's method.
The following results were obtained:
1) Single bath:
The concentration of the total cholesterol of these organs and the ester cholesterol
of adrenals decreased for two hours after a radioactive "Hisui-no-Yu" bath, but
such decrease was recognised only in the heart, brain, adrenals after a weak radio-
active *Kenkyusho-sen".
2) A series of baths:
The concentration of the total cholesterol of the lungs, heart, brain, adrenals
and the ester cholesterol of adrenals decreased after a series of *Hisui-no-Yu"
baths for 4 weeks.
3) A series of baths in cholest~rol fed rats:
The concentration of the total cholesterol of the above mentioned organs and the
ester cholesterol of the adrenals in the bathing group remained decreased during
the experiment comparing with the control group.
